


































































































































































































































































































































































































とても好き 好き あまり好きではない 好きではない







中学１年 中学２年 高校１年 高校２年 高校３年







































DVD 回答者数１１ 本 冊 回答者数７
基本スキット ９ Can−do目標 １
表現練習 ４ 基本スキット（まんが） ４
いろいろな使い方 ７ 基本スキット（会話文） ３
応用スキット ８ 表現練習 ４
見てみよう １０ 練習 ４
世界に広がる日本語 ６ 活動 ６
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